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NOTA EDITORIAL 
   
  Prezados leitores, 
 
Com muita satisfação apresento o dossiê “Diálogos Interdisciplinares em 
Psicologia da Educação”. A proposta desde o início ousada, pois propunha inaugurar 
uma linha editorial voltada para Psicologia na Revista InterEspaço, a partir de uma área que 
guarda suas especificidades na produção científica na Psicologia, tem agora sua conclusão 
com êxito. Recebemos dezenas de trabalhos oriundos de diversos estados do Brasil, na sua 
maioria, advindos a partir de pesquisas na pós-graduação, notadamente de mestrado. Após 
um árduo trabalho de avaliações e revisões, esperamos apresentar aos leitores uma boa 
amostra de perspectivas interdisciplinares na Psicologia da Educação. 
A proposta da Revista InterEspaço coaduna com a história da disciplina Psicologia 
da Educação, que tem sua natureza fundamental na interdisciplinaridade. A proposta deste 
dossiê foi atualizar as pesquisas que dialogam com a Psicologia da Educação a partir de 
outros campos de conhecimento da Psicologia e Educação. Nesse sentido, os estudos 
aprovados para publicação oportuniza aos leitores uma variabilidade considerável de 
perspectivas para entender a Psicologia da Educação, transitando no campo social, da 
saúde, educacional, terapêutico, hospitalar, entre outros. 
Agradeço ao empenho e dedicação à ciência de todos os avaliadores e autores e 
desejo que estes artigos possam produzir novas reflexões e novas pesquisas em prol do 
crescimento da Psicologia da Educação. 
Abraços, 
 
Prof. Dr. Ramon Luis de Santana Alcântara 
Editor do Dossiê 
Dezembro/2017. 
